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Dra. María de la Luz Garza de la Garza.
Semblanza
ESTUDIOS PROFESIONALES
•  Cirujano Dentista: Facultad de Odontología U. A. N. L. 1975-1979.
•  Especialidad: Patología Oral. Universidad de Buenos Aires,  Argentina 1982  y 1983.
•  Investigación: Comisión  de Energía Atómica. Buenos Aires,  Argentina,1983.
•  Estudiante del Doctorado en Bioética (2015 -2018).
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
•  Docente: Facultad de Odontología desde 1984 hasta la fecha en:
• Patología Oral I (1985 a la fecha).
• Patología Oral II (1985 a la fecha).
• Posgrados de Cirugía Maxilofacial, Endodoncia y Periodoncia (2012 a la fecha).
•  Jefaturas en: 
• Patología Oral  (2012 - 2018).
• Laboratorio de Patología Oral (1999 - 2018).
• Propedéutica Clínica y Clínica de Admisión (2006-2012).
• Archivo de pacientes (2006-2012).
•  Conferencista Nacional.   
•  Publicaciones en revistas y de manuales de Patología Oral.
•  Miembro de diferentes asociaciones:  
• Asociación Mexicana de Patología  y  Medicina Bucal Colegio A. C.
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• Academia Iberoamericana de Patología Oral. 
• International Association of Oral Pathologists.
•  Certificada por la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal Colegio (2014-2019).
•  Presidenta de la Asociación Mexicana de Patología y Medicina Bucal Colegio (2015-2016).
•  Vicepresidenta del Consejo Mexicano de Patología y Medicina Bucal (2016-2019).
•  Práctica Privada en Patología Oral (1984 a la fecha).
